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Цель журнала — публикация важнейших документов и сообщений по вопросам меж-
культурных и межбиблиотечных связей стран СНГ, результатов исследовательских проектов 
и практик библиотечно-информационной деятельности, а также освещение развития библио-
тековедения, книговедения, библиографоведения, информационных и смежных наук 
в странах Содружества Независимых Государств и за рубежом.
Особое внимание в журнале уделяется во-
просам библиотечной политики как важнейшей 
составной части стратегии межгосударственных 
культурных и политических взаимоотношений 
в поликультурной среде; культурному осмысле-
нию Евразийства и культуры мира.
Важное место занимают материалы, освещаю-
щие деятельность национальных библиотек стран 
СНГ и всего мира, внедрение библиотечных инно-
ваций, раскрывающие богатейшие фонды библио-
тек на пространстве СНГ, а также поднимающие 
вопросы сохранности и реставрации фондов, про-
движения книги и чтения. Немалое значение име-
ют публикации по обмену опытом в разных сферах 
библиотечной деятельности, в том числе по вопро-
сам информатизации библиотек.
Журнал адресован библиотечным и информационным работникам, библиотековедам, 
книговедам, библиографам, преподавателям, аспирантам, студентам вузов и колледжей 
культуры и искусств, книгочеям, библиофилам.
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дексы по Объединенному каталогу «Пресса России» — 14464 (полугодовой), 33353 (годо-
вой). Подписку на журнал можно оформить через любое подписное агентство, работающее 
в вашем регионе.
В редакции можно приобрести номера журнала за текущий год, а также подписаться 
на журнал на любой период.
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